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We performed microarray analysis and proteomics to identify genes/proteins related to 
seasonal allergic rhinitis (SAR). We found that IL17RB was significantly up-regulated 
during natural exposure against Japanese ceder pollens in patients with SAR. Also, we 
identified that apolipoprotein A4 was significantly up-regulated in SAR patients treated 
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は年間に約 2860 億円といわれており、21 世
紀の国民病と称されている。 
 花粉症は喘息などのアレルギー疾患や他




















ループ 32 名、スギ特異的 IgE 陽性かつスギ
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